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ABSTRAK
PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA MELALUI
METODE PEMBELAJARAN BERBASIS JOYFUL LEARNING
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI SIDOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
AJI SUWANTORO. NIM. A.5100 9100486. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhamamdiyah Surakarta.
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
peningkatan keaktifan dan hasil belajar Matematika melalui metode pembelajaran
berbasis joyful learning pada aiswa kelas V SD Negeri Sidokerto Tahun Pelajaran
2012/2013.
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) atau (Classroom
Action Research). Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD
Negeri Sidokerto pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 13 anak
yang terdiri dari siswa laki-laki 5 anak dan siswa perempuan 8 anak. Teknik
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes hasil belajar.
Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kaktifan belajar siswa
dalam pembelajaran Matematika diketahui hasil pengamatan pra siklus kebanyakan
siswa mempunyai keaktifan belajar cukup yaitu 6 siswa (46,15%), pada siklus I
kebanyakan siswa mempunyai keaktifan belajar cukup baik ada 6 siswa (46,15%),
dan pada siklus II umumnya siswa mempunyai keaktifan belajar baik sebanyak 5
siswa (38,46%). Sedangkan perolehan hasil belajar pada pra siklus yang tergolong
tuntas ada 4 siswa (23,08%), pada Siklus I siswa yang sudah tuntas meningkat
menjadi 7 siswa (53,08%), dan hasil belajar pada Siklus II siswa yang tergolong
tuntas meningkat menjadi 12 siswa (92,31%).
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini: 1) Melalui metode pembelajaran
berbasis joyful learning dapat meningkatkan keaktifan belajar Matematika  siswa
kelas  V  Negeri  Sidokerto  Tahun Pelajaran 2012/2013; dan 2) Melalui metode
pembelajaran berbasis joyful learning dapat meningkatkan hasil belajar Matematika
siswa kelas V Negeri Sidokerto Tahun Pelajaran 2012/2013.
Kata kunci: keaktifan belajar, joyful learning.
